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Prefazione
Questo volumetto e` la sintesi delle lezioni del corso di Terapie termiche
tenuto presso il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica e di
Ingegneria Energetica e Nucleare del Politecnico di Torino.
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare l’analisi delle terapie termiche in ambito
medico e veterinario, dal punto di vista della Fisica Tecnica, quindi prestando
attenzione ai fondamenti termodinamici e di trasmissione del calore.
Queste lezioni presentano i principi fondamentali dell’ingegneria delle terapie
termiche, da cui lo studente approfondira` autonomamente gli argomenti in
relazione ai suoi interessi applicativi. Si vogliono quindi fornire le conoscenze
di base utili per rendere lo studente autonomo nello studio e nell’applicazione
delle terapie termiche. Nel testo non sono presenti le esercitazioni che sono
svolte durante il corso, per consentire a chiunque avesse intenzione di introdurre
questi argomenti in un corso equivalente, di svolgere le applicazioni piu` coerenti
con il percorso di studi a cui afferisce il corso stesso.
Alcuni ringraziamenti sono dovuti ai colleghi con cui ho ampiamente discusso
dell’argomento e del corso, in particolare a Romano Borchiellini, da cui e` nata
l’idea di introdurre aspetti innovativi nella didattica inerente la Fisica Tecnica,
a Valter Giaretto, per l’interesse rivolto alla criogenia, a Marco Knaflitz per
avermi supportato nel contestualizzare il corso nel percorso di studi della Laurea
Magistrale in Ingegneria Biomedica, a Giovanni Vincenzo Fracastoro e Marco
Torchio per avermi supportato nel contestualizzare il corso nel percorso di studi
della Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare. Un ringraziamento
i
particolare va ad Antonio Ponzetto con cui ho spesso dibattuto di tematiche
mediche e a Emilio Paulicci con cui si sono avvicendanti continuamente discorsi
inerenti le applicazioni biomediche della Fisica Tecnica in ambito industriale e
di trasferimento tecnologico.
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